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 License plates are one type of motor vehicle identity for cars and 
motorcycles, the number of police that each vehicle has a different number. Data on 
each vehicle is useful for various purposes, such as for security and parking. To 
recognize the characters contained in the vehicle license plate is often difficult 
because of the many license plates are deliberately modified by the owner of the 
vehicle, or due to the condition of the vehicle license plates that are less good. 
Because of these factors is carried out license plate image segmentation using Otsu 
method. The goal is to make it easier to recognize the characters contained in the 
license plate. This study was conducted to identify the characters on the license 
plates of vehicles by using Otsu method to support prepocessing and identification 
process using template matching. 
 







Plat nomor adalah salah satu jenis identitas kendaraan bermotor untuk mobil 
dan motor, nomor polisi yang dimiliki setiap kendaraan memiliki nomor yang 
berbeda–beda. Data mengenai setiap kendaraan sangatlah berguna untuk berbagai 
keperluan, seperti untuk keamanan dan perpakiran. Untuk mengenali karakter yang 
terdapat pada plat nomor kendaraan kadang cukup sulit karena banyaknya plat nomor 
kendaraan yang sengaja dimodifikasi oleh pemilik kendaraan, atau dikarenakan 
kondisi plat nomor kendaraan yang kurang bagus. Karena faktor tersebut maka 
dilakukan segmentasi citra plat nomor kendaraan dengan menggunakan metode otsu. 
Adapun Tujuannya adalah Untuk memudahkan mengenali karakter yang terdapat 
pada plat nomor kendaraan. Penelitian ini dilakukan untuk mengenali karakter pada 
plat nomor kendaraan dengan menggunakan metode otsu untuk mendukung proses 
prepocessing dan identifikasi dengan menggunakan template matching. 
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